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Quiero agradecer en primer lugar a mis padres, por su apoyo diario durante 
estos cinco años, incluso viviendo a 997 kilómetros de aquí, han estado allí 
ayudándome y asesorándome en todo momento. 
 
En segundo lugar, mi hermana que ha estado aquí a mi lado en esos 
momentos de desánimo. 
 
Evidentemente a mi familia catalana (Mami, Abuelo, Titos y Titas, y 
primos también) que nunca me han dejado sentir sólo. 
 
A mis amigos (y espero que en unos días colegas) que han sido claves en 
mi desarrollo como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, no han sido 
pocas las dudas que me han resuelto satisfactoriamente, a nivel docente y a 
nivel personal. 
 
A mi tutor Xavier Massallé que me ha acompañado en este camino iniciado 
en Noviembre de 2001, guiándome, animándome y dándole a la Tesina más 
ilusión si cabe. 
 
Por último a una persona que hace dos meses apareció en mi vida, junto a 
la que soy la persona más feliz del mundo, “y es que el corazón está en el 
lado izquierdo del tórax...”. Gracias a ti ... 
 
ESTA TESINA ESTA DEDICADA INTEGRAMENTE A LA 
MEMORIA DE YUVAL BENZAQUÉN (1979 – 2001), VA POR TI.... 
 
 
 
 
